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1. Een eenmalige dieetinterventie met alfa-lactalbumine verhoogt de 
serotonine activiteit maar de psychologische effecten zijn vooralsnog 
onduidelijk.
2. De effecten van zowel een alfa-lactalbumine dieet als tryptofaan depletie 
tonen aan dat geheugenproblemen die gepaard gaan met een depressie een 
biologische basis hebben.
3. De hypothese dat er een verband is tussen veranderingen in emotionele 
informatieverwerking en de stemmingsverbetering die volgt op een 
antidepressieve behandeling verdient nader onderzoek.
4. Ook na goedkeuring door een medisch-ethische commissie kan 
patiëntgebonden onderzoek ethische dilemma’s opleveren voor de 
onderzoeker.
5. Het werven van acuut depressieve patiënten die geen medicatie gebruiken 
is een theoretisch belangrijke maar praktisch onmogelijke onderneming. 
6. Dit proefschrift was een betere weergave van het promotietraject geweest 
als niet alleen de uitgevoerde projecten maar ook de geplande maar niet 
uitgevoerde projecten erin beschreven waren. 
7. Hoe meer kwetsbaarheidfactoren er gevonden worden die een rol spelen 
bij depressies, des te complexer (en onbegrijpelijker) wordt de uitleg die 
we patiënten kunnen geven over het ontstaan en voortbestaan van hun 
ziekte.
8. De ene lage dosis tryptofaan depletie is de andere niet.
9. De verwachtingen die een promovendus heeft over zijn/haar 
promotieonderzoek zijn een goede voorspeller van het verlies aan 
motivatie waar hij/zij mee te kampen krijgt.
10. Dat je depressief wordt van onderzoek doen naar depressiviteit is een 
hardnekkig misverstand.
11. Het is erger dan je denkt. Als je denkt is het nog erger (Bert Schierbeek, 
1918).
12. Promoveren is een vruchtbare aangelegenheid.
